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年 ~20 世纪 40 年代）
其产生的背景有以下几个方面：首

































纪 40 年代 ~80 年代 ) 
其背景主有以下几个方面：首先在





















































































































































































































转 变 都 是 注 册 会 计 师 行 业 的 理 性 选
择。从账项导向审计模式到制度导向
审计模式的演进是成本—风险推动型
的转变。从制度导向审计向风险导向
审计是风险和寡头推动型的转变。可
以预见，当影响风险导向审计模式的
均衡因素被打破后，也必然使风险导
向型审计模式向下一种新的审计模式
转变。■
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